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摘　要　本文对欧元启动后一年半以来的情况作了回顾 , 先是分析了欧元汇率一路下跌的主 、客观原因 ,
然后总结了欧元投入使用后欧盟区内部贸易金融状况 、国际储备货币格局 、国际资本市场交易的顺畅性等方
面的变化 ,最后 , 比较欧盟 15国与美 、日的经济状况 ,指出欧元从长远看存在升值可能。
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币值稳定。相反 ,欧元从诞生时创下 1 欧元兑 1.18
美元的迄今为止的最高记录之后:几个月以来汇率



















导下 ,已经连续 7 年的经济增长率在 4%左右 ,且其
强劲增长势头至今不衰 , 1999 年第 4季度和 2000 年

















11个成员国加入单一货币计划 ,而其它 4 国除希腊
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货币 ,那么 ,即使他在这次旅行中什么钱也不花 ,再





























































































































股　票 债　券 银行资产 总资产金额
欧盟 15国 3.73 8097 3779 8673 14818 27270
11 个创始国 2.90 6304 2119 6993 11972 21084
美　　国 2.67 7819 6858 11008 5000 22865
日　　本 1.26 4223 4223 5326 7382 16375
资料来源:宗良 ,《欧盟首脑会议评述》 ,载《国际金融研究》1998 年第 5期。







久 ,终有一天必须回复常态。因此 ,从长远未看 ,欧
元成长为强势货币的条件是存在的。
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